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Carl E. Schorske 
(1915–2015)
Dana 13. rujna 2015. godine, umro je povjesničar Carl Emil Schorske u dobi od 100 
godina u Hightstownu, New Jersey. Tijekom zadnjih pola stoljeća bio je najčitaniji 
anglofoni stručnjak za austrijski kulturni i intelektualni život tijekom kasnoga 19. 
i ranoga 20. stoljeća. Njegova naširoko hvaljena knjiga, Fin-de-siècle Vienna:  Po-
litics and Culture (New York: Knopf, 1980), i drugi eseji skupljeni u Thinking with 
History: Explorations in the Passage to Modernism (Princeton, NJ: Princeton Univ. 
Press, 1998), oblikovali su mišljenja desetljećima o bogatom bečkom kulturnom 
miljeu i suvremenim kritičkim prodorima oko 1900. godine. Njegova elokventna 
proza naišla je na široku međunarodnu publiku: Fin-de-siècle Vienna  osvojila je 
nagradu Pulitzer za Opća neliteralna djela 1981. godine i prevedeno je na deset 
drugih jezika. Schorskeova prva knjiga, German Social Democracy, 1905–1917: The 
development of the great schism (Cambridge, MA:  Harvard University Press, 1955), 
bazirana na njegovoj doktorskoj dizertaciji, bilo je pionirsko djelo na engleskom 
jeziku o njemačkom socijaldemokratskom pokretu i hvaljeno je kao klasično djelo 
dugo godina nakon objave.
 Schorske je rođen u New York Cityu 15. ožujka 1915. godine te se školovao 
na Columbia Universityu i Harvard Universityu (doktorat, 1950.). Tijekom svoje 
nastavne karijere, držao je fakultetske pozicije na Wesleyan Universityu (1946–60.), 
Universityu  California, Berkeleyu (1960–69), i konačno, Princeton Universityu 
(1969–80). Schorske je dobio velika priznanja za svoje brilijante preddiplomske ko-
legije, te je bio mudar, zahtjevan i konstruktivan čitač radova studenata diplomskog 
studija i poglavlja diplomskih radova – privilegija koju sam mogao iskusiti kao dok-
torand tijekom njegovih ranih godina na Princetonu. Schorske je dobio prestižnu 
MacArthur Fellowship kao jedan od prvih primatelja 1981. godine. Za svoje us-
luge Austriji, u objašnjavanju svijetu i samim Austrijancima jedinstven intelektu-
alni milje Beča 1900. godine,  dobio je mnoge zasluge tamo, uključujući izbor za 
dopisnog člana Austrijske akademije znanosti (1984.), Srebrnu medalju za zasluge 
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Republici Austriji (1996.), Ludwig Wittgenstein nagradu (2004.), Victor Adler dr-
žavnu nagradu (2007.), Počasni građanin grada Beča (2012.) i konalno, na svoj stoti 
rođendan, Zlatnu medalju za usluge Republici. 
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